



完了を先延ばすことと定義される（Ferrari, Johnson & 







も同様の結果が得られている（Goda, Yamada, Kato, 



















れるわけではなく（Van Eerde, 2003 7)），計画的にあえ
て課題を先延ばすこともある（Chu & Choi, 2005 8)）。






Relationship between procrastination and learning motives
ONO Yohei
Abstract: In this study, I investigated the relationship between procrastination and learning motives. 
129 university students answered questionnaires on procrastination behavior, causes of procrastination, 
and learning motives. As a result of the multiple regression analysis, those who learned to improve 
intellectual ability were less likely to procrastinate, and those who learned to maintain self-esteem 
were more likely to procrastinate. In addition, it was shown that the former rarely procrastinate even 
if the interest in the task was low, and the latter procrasted when recognizing that the task was difficult. 
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名，女 74名，平均年齢 19.3歳，SD = 3.26歳）に対し
て調査を行った。学年の割合は，1年生が 95名，2年
生以上が 34名であった。また，調査参加者の所属学部



























その下位要因として挙げられている（Beck, Koons, & 
Milgrim, 2000 13)；Burka & Yuen, 1983 14)；Ellis & Knaus, 














































（先延ばし頻度：t(128) = 12.31，p < .01，d = 1.08，改善




められた（r = .24, p < .01）。また，先延ばし頻度と課題
先延ばしの間にも正の相関が認められたが（r = .51, 
p < .01），約束事の遅延との間には有意な相関は認めら
れなかった（r = .14, n. s.）。同様に，改善の意図と課題
先延ばしとの間に正の相関が認められたが（r = .29, 
p < .01），約束事への遅延との間には有意な相関が認め



































































（R2 = .07, F(2,126) = 4.84, p < .01）。また，課題困難性の
認知については自尊志向に正の回帰係数が得られた
（R2 = .04, F(1,127) = 5.39, p < .05）。一方，先延ばし肯定・
容認と学習動機は有意ではなかった（n. s.）（Fig. 5）。
には正の回帰係数が（充実志向：β = .37，p < .01，報酬
志向：β = .24，p < .01），訓練志向には負の回帰係数







他事優先の間に有意な正の回帰係数が得られ（R2 = .37, 








式が得られ（R2 = .14, F(2,126) = 10.37, p < .01），課題先
延ばしと訓練志向には負の回帰係数が（β = –.37, 
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